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Abstract : Progressively expanding epoch make information become to be required by society to 
add knowledge and information which not yet been known. With existence of making of this video 
profile can introduce places like religious place service, object of wisata, cultural asset exist in " 
VIHARA DHAMA SUNDARA". 
 " Vihara Dhama Sundara" at the same time become cultural asset which have high artistic 
value enough. With technology of multimedia can be used as  media making of profile video "Vihara 
Dhama Sundara" becoming information media and promotion to be recognized by wide of society. 
Keywords : Multimedia, Video Profile. 
 
Abstrak : Semakin berkembangnya zaman membuat dunia informasi menjadi dibutuhkan oleh 
masyarakat untuk menambah informasi dan pengetahuan yang belum diketahui. Dengan adanya 
pembuatan video profil ini dapat memperkenalkan tempat-tempat seperti tempat beribadah, objek 
wisata, aset budaya yang ada di “VIHARA DHAMA SUNDARA”. 
 “Vihara Dhama Sundara” sekaligus menjadi aset budaya yang mempunyai nilai artistik cukup 
tinggi. Dengan teknologi multimedia dapat digunakan sebagai media  pembuatan video profil “Vihara 
Dhama Sundara” yang menjadi media  informasi dan promosi agar dikenal oleh masyarakat luas. 
Kata kunci: Multimedia, Video Profil. 
 
1.a. Latar Belakang 
 Dengan berkembangnya dunia 
informasi yaitu teknologi informasi yang dapat 
memberikan informasi melalui teknologi 
multimedia. 
 Dengan sebuah video profil, 
masyarakat dapat lebih mudah untuk 
mengetahui sesutu tempat yang unfamiliar 
menjadi familiar. Seperti “Vihara Dhama 
Sundara” yang sebagai tempat beribadah, 
objek wisata, dan aset budaya. 
 Video profil “Vihara Dhama Sundara” 
ini, sebagai media penyampaian informasi 
kepada publik, yang berfungsi untuk 
memberikan suatu pesan dan informasi positif 
kepada masyarakat yang dapat 
memperkenalkan aset budaya.  
Video profil “Vihara Dhama Sundara” 
ini,menghasilkan suatu video profil yang 
berkulitas dan bermanfaat dalam 
penyampaian informasi yang terarah tepat 
sasaran. Karena video profil ini menyediakan 
penyaluran informasi yang efektif. 
 
1.b. Rumusan Masalah 
Bagaimana membuat video profil “Vihara  
Dhama Sundara” dengan menggunakan  
teknologi multimedia? 
 
1.c. Batasan Masalah 
1. Penerapan teknik produksi video profil 
yang berbasis multimedia. 
2. Penggunaan sistem multimedia yang 
variatif, agar terciptanya kreatifitas yang 
tetap dengan menggunakan software 
mutimedia. 
1.d. Tujuan 
1. Menghasilkan video yang variatif dan 
inovatif. 
2. Menghasilkan kualitas video yang 
bermutu. 
3. Menghasilkan video profil yang 
ekonomis. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 Video profil ini merupakan salah satu 
media informasi yang berguna untuk 
masyarakat. Dengan adanya video profil 
“Vihara Dhama Sundara” ini masyarakat dapat 
mengetahui isi dari “Vihara Dhama Sundara” 
yang selain tempat beribadah juga sebagai 
tempat wisata dan aset budaya agama Budha.  
1. Multimedia menurut etimologi atau asal 
usul bahasanya adalah berasal dari kata 
Multi yang berarti banyak atau lebih dari 
satu. Dan Media yang berarti bentuk dan 
sarana komunikasi. (Purnama, Eka, 
Bambang, 5, 2003). 
2. Multimedia adalah pemanfaatan komputer 
untuk membuat dan menggabungkan teks. 
Grafik, audio, gambar bergerak (video dan 
animasi) dengan menggabungkan link dan 
tool yang memungkinkan pemakai 
melakukan navigasi, berinteraksi, 
berkreasi dan berkomunikasi. (Suyamto 
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Gambar Diagram Kerangka Pemikiran 
 
3.2   Script 
Script vide profil ”Vihara Dhamma 
Sundara”. 
 
3.3  Storyboard 
Storyboard vide profil ”Vihara Dhamma 
Sundara”. 
Project : Video Profile Produser : Munif Syakilin
Sutradara : Munif Syakilin
Produksi : Intermedia Adv
Jenis Shoot Activity Acting Viaualisasi
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Medium Long Shoot
Closed-up
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Free Shoot
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Closed-Up
Medium Shoot
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Medium Longshoot
Closed-Up
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Extreme Closed-Up
Closed-Up
Moving & Full Shoot
Pengurus Menjelaskan arti dari patung 
berkepala Dewi
Pengurus vihara menjelaskan tentang 
sejarah Vihara Dhamma Sundara
Host berdiri disebelah tempat patung 
harimau dan menanyakan apa arti dari 
patung itu 
Host berdiri di depan gerbang masuk 
Vihara dan mengucapkan salam
Dubbing Bagian gerbang masuk Vihara
Storyboard Vdeo profile Vihara Dhamma Sundara
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Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Medium Long shoot
Closed-Up
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Eye Level
Full Shoot(Around)
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Closed-Up
Medium Shoot
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Full Shoot
Medium Long Shoot
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Bird Eye
Zoomin Slow




Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Full Shoot(around)
Eye Level
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi
Eye Level
Closed Up
Dubbing kegiatan yang sering 
dilakukan di vihara 
Host mengucapkan salam penutup dan 
berjabat tangan dengan pengurus 
Vihara
Host berdiri di samping kolam ikan
Pengurus menjelaskan kegunaan dari 
gedung utama
Dubbing fasilitas yang ada di vihara 
tepatnya di bagian bawah gedung 
utama
Dubbing penjelasan tentang candi dan 
ukiran-ukiran yang ada di sekeliling 
candi
Pengurus menjelaskan berapa umat 
yang aktif datang ke vihara
Host Berdiri di depan candi 
 
 
Rincian pengeluaran biaya dalam proses 
produksi video profil “Vihara Dhama 
Sundara” ini diperhitungkan sebagai 
berikut : 
1. Komputer Laptop THOSIBA 
Spesifikasi = Processor : Intel Core i3 2.10 
GHz 
  Operating System : Windows XP x32bit & 
x64bit 
Graphics Engine : ®Intel Graphics 
Memory : 2GB 
Hard Drive :  500GB HDD (5400rpm) 
Optical Drive : DVD-SuperMulti drive  
Display Screen : 14" widescreen,  
1600x900, 16:9 aspect ratio, Supports 
720p content 
Audio : Altec Lansing (stereo),  
Microphone input port with Sleep and 
Music,  
Built-in microphone 
Memory Card Reader 1-USB (2.0) port  
with USB Sleep and Charge*, 3-USB (2.0) 
HDMI® output port 
Plus microsoft software and other 
aplication software 
1. Headset Sony ®MDR-Q140 Rp     45.000,00 
2. Mouse 
Hp Invent Mouse  Optical Mouse   
Rp      35.000,00 
3. Flashdisk  
Hp flashdisk 8GB  Rp      75.000,00 
-------------------------- 
Total biaya Rp  150.000,00 
2. Biaya pengadaan peralatan syuting 
4. Sewa 1unit Gain Mic & wireless microphone  Rp      
50.000,00 
5. Sewa 2unit kamera MD-10000(set) x 1hari 
 -------------------------- 
Total biaya  Rp      150.000,00 
3. Biaya pengadaan perangkat lunak (software) 
komputer 
6. Software Cool Edit Pro v2.0 
  Rp   2.928.600,00 
7. Software any video converter 
  Rp      364.000,00 
8. Software sony vegas 7.0  
 Rp   5.857.200,00 
1. Software macromedia flash 8.0 
  Rp      910.000,00 
 -------------------------- 
Total biaya   Rp  10.059.800,00 
 
4. Biaya pengadaan properti syuting 
9. WhiteBoard  Rp  30.000,00 
10. BoardMarker  Rp. 5.000,00 
11. Batery untuk Mic Wireless  
 Rp. 11.000,00 
 ------------------------ 
Total biaya   Rp   46.000,00 
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5. Biaya operasional produksi 
12. Bensin  Rp  50.000,00 
13. Kaset Mini DV 2pcs Rp. 40.000,00 
14. 2 Keping DVD-R  Rp. 10.000,00 
 ------------------ 
Total biaya  Rp  100.000,00 
Total biaya keseluruhan : 
1. Biaya pengadaan perangkat keras (hardware) Rp 150.000,00 
2. Biaya pengadaan peralatan syuting Rp 150.000,00 
3. Biaya pengadaan perangkat lunak (software)  Rp 10.059.800,00 
4. Biaya pengadaan property syuting 
 Rp 46.000,00 
5. Biaya operasional produksi 
 Rp 100.000,00 
 -------------------------Grand 
Total         Rp   45.605.900,00 
 
4.1.  Video Processing 
Teknik pengambilan gambar yang 
digunakan dilakukan dengan lima cara, yaitu : 
1) Bird Eye View 
2) High Angel 
3) Low Angel 
4) Eye Level 
5) Frog Eye 
Pengoperasian kamera dipercayakan 
sepenuhnya kepada semua kameramen. 
Sesuatu yang tidak ada tertulis petunjuk 
storyboard, maka kameramen mengkreasikan 
sendiri ide-ide yang kreatif.  
Setelah semua proses pengambilan 
gambar selesai, kemudian hasil rekaman 
gambar dilakukan proses capturing dengan 
software Sony Vegas 7.0. 
 
Gambar  Tampilan jendela Sony Vegas   7.0 
 
4.2. Audio Processing 
 Perekaman suara secara live jadi satu 
dengan proses pengambilan gambar, 
sedangkan perekaman suara secara dubbing 
indoor dalam studio. Proses dubbing berupa 
voice over. Direkam menggunakan software 





Gambar  Tampilan recording Cool Edit Pro  
 
Untuk memberikan variasi yang lebih 
artistik, dengan pemberian efek suara ini . 
 
Gambar Tampilan editing audio 
 
4.4 Editing Mixing 
 Langkah awal adalah pemotongan 
masing-masing kamera, kemudian 
digabungkan dalam video editing Sony Vegas 
7.0. Karena penggunaan kamera dalam video 
profil “Vihara Dhama Sundara”, menggunakan 
dua kamera, maka variasi view atau 
pandangan layar yang variatif. 
 
Gambar Tampilan rendering Sony Vegas 7.0 
 
4.2.1 Hasil Produksi Video Profil 
“Vihara Dhama Sundara”. 
 Hasil dari produksi video profil “Vihara 
Dhama Sundara”, diadakan proses review 
atau evaluasi, yaitu proses analisa, 
perbandingan antara proses perencanaan dan 
hasil aktualdari video profil ini. Hasilnya 
merupakan multimedia, yang difokuskann 
pada kekuatan editing video.  
 Data yang dilakukan untuk 
perbandingan antara perencanaan dan hasil 
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aktual, adalah dengan menggunakan data 
perencanaan dari storyboard, dan data 
pembanding dari hasil capture video finishing 
video profil “Vihara Dhama Sundara”. 
 Tabel pembanding analisa video 
 










1. Dengan dibuatnya video profil ini agar 
masyarakat lebih mengenal tentang 
“Vihara Dhama Sundara”. 
2. Dalam memproduksi sebuah video 
profil diperlukan sebuah perancangan 
yang meliputi pembuatan storyboard, 
desain karakter, skenario, scriptagar 
proses produksi video tersebut dapat 
berjalan dengan lancar. 
 
5.2 Saran 
Dengan adanya software multimedia  
membuat lebih mudah untuk 
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